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R e l l i é a í i Tapes 
D a u r a d e s 
p e s s e f e s 8*50 
PRONTO NOVETATS 
Toís e!s dies grandiosos 
p a r t i í s t a r d a i n i í 
Voleu passar una bona estona? 
Ancu al FRONTÓ NOVETATS 
w * m m v w v * w**^*** w m m 
A V I S — E l s que de fora de Barcelona vulguin 
servir-se de la riostra casa, poden escriure, i ad-
juntant 0*50 pessetes en segells, rebran figurins, 
mostres i un sistema especial per a prendre's lés 
mides amb les instruccions per a rebre Tencarréc 
abans deis cinc dies. 
Á 
Ciutadá cleganí i economic, el vostrc 
sastre i camiser no ppí ésser altre que la 
Passeig de Gracia, 18-BARCELON A 
Gran Basar de Sastrería i Camisería 
Sistema Nordamericá 
Allí trobareu el vostre^Testit i la vostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixes do pretis no poden res amb nosaltres-. Sois els. 
55 anys d'experiéncia coniercialy-permeten Jer el que 
fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tenim 
100.000 vestits conféceionats paten des de 15 pessetes. 
100.000 vestits conféceionats llaneta en gustos moderns, 
tall anglés, a 40, 50, 60 i 75 ptes. els més supe-
riors. 
100.000 pantalons conféceionats, dê  de 5 ptes. i classes 
més superiors, a 8, ?0 i 15 pessetes. 
Amb un petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, com també, si us precisa, tenim una secció que 
ens permet lliurar-vo? a la tarda el vestit encarregat el 
matí. -
En Camisería tenim 
100.000 camises de gran estil, a 4'95. 
100.000 camises de diferents qualitats en zéfirs, pope-
lins i rayons, a 6, 8 i 10 ptes. 
100.000 cal^otets, des de l'95 ptes. 
100.000 samarretes, des de 0'95 céntlms. 
100.000 pijames, des de 4'95 ptes. 
En la camisería a mida podem fer-v^s estalviar üh 
50 per 100. Fem camises des de 8 pessetesy i de rayen 
des ele 12 ptes. 
Encara que estem situats al Passeig de Gracia, aóm 
la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors .amb diferents pre-
sents i segells de la Omixa de Pensione £er a la Vellesa 
i d'Estalvi. j 
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CRONICA 
LA FESTA DEL POBLE 
Barcelona ha estatjat, els dies de les festes de la Re-
pública, milers i milers de forasters que de tots indrets 
han daüallat a compartir amb nosaltres Valegría de veu-
re realitzat el scmni que tant de temps servárem en el 
cor els bons republicans. 
Cinc anys de República ! Quí ens ho haüia de dir, 
i qui ho podia cféure ja cinc anys. Es per aixo que en 
tots els rostres e:s reflectia la satisfacció que compor-
ta de veure una il.lusió acomplida. 
Cinc anys, durant els quals tots els üaticinis nefas-
tos deis enemics de la República han esdevingut fa-
¡órnies. Cinc anys de lluita qjerrissada, car la monar-
quía no es cónfcrmaüa a perdre el seu jen. \ com ens 
n'han ensenyades> de coses, aquests cinc anys ! ¡ Quan-
ta d'experiencia ens han deixat els jets ! 
Ja cal que sapiguem conservar aquesta llibertat que 
ens ha ccstat tant de guanyar. 
Ja cal que allunyem de nosaltres els grillons mo-
nárquics, i que trepitgem amb valentía el serpent que 
arrossegant-se covardament per térra tractará sempre 
mes de mossegor-hbs él peu per tal d'injectarnos-hi el 
Veri de les seves doctrines. 
Com hauran pattí JUra els dretans} enemics de la 
democracia, en Veure que rics pobres i menestrals 
passaven per les Rambles entre mig de muntanyes de 
jlors, rient-los el cor, els ulls i Vesperit. Com hauran 
patit d'ira els qui fins ja pocs dies consideraven els 
cátalans llengats a mans d'un anarquía suicida, en 
veure com transcorren hores i hores i la tranquil.litat 
no s'altera per a res. Plens els carrers, plens ^éls tka-
tres, els palaus de Vexposició. Alegría pertot i germa-
nor a tothora. 
Dijícilment ho podran digerir els senyórs' monar-
quics, tot aixo. 
Pobrets orbs que no hi veuen mé§ ehllá tfehhás ! 
Orbs de cor i d'esperiU Un día cregueren f i q hen 
segur que encara ho creuen, que només amb la "fraila, 
el sabré i l'esperó es pot governar el poblé. 
Qué? ¿Us havieu jet la il.lusió que l'obrer senée a~ 
jusellaments, empresonaments, carnatges i tota mena 
de vexacions era un cas perdut} , 
Dones ja haveu vist com també sáp rejlexiBññr.^feá 
Vaga deis metal.lúrgics que vosaltres no haurietiHés^lt 
d'altra jaisó que tancant rerareixes uns centénarsi¡dé'pií^ 
res de familia i apallisant-ne uns puants ais cáiabés-
sos de la Comissaria de Policía, s'ha acabat pacífico-
ment, i governats i governants han donat proves irrefu-
tables del seu amor a la pau, a l'ordre i a la vera !j\is-
Hcía. No ho jéíeu així vosaltres, i per aixo una vaga de 
la magnitud que podía haver adquirít a Catalunya la 
deis metal'lúrgics, emplenava de sang els cai'Y&rs 1 de 
Barcelona, sortien les parabél.lums, amb carnet dél go-
vern civil i s'arranjaven els coújlictes per la jorga bmiá. 
renyida amb tots els drets de l'hóme, que son drefa sa-
grats que tothom hâ  de respectar. -tíh iE 
Que durín, dones, les jestes a la nostra esñpíüdg 
República, que durin qn'Aj i anys, per sempré mé's^-qhr. 
no hi hagí jorga al món, per ben esperonáda qué estí-
gui, que pugui resistir la topada d'un poblé-que'aven-
ga, i avenga sense qeinsqr~.se, agajat per les mcíns 'amb 
els altres pobles, germarxs. 
a tota 
Casa Moderna 
EXPOSJCIO I VENDA: 
P l I C A C I 
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U b arra 
A casa del senyor Pie i Pon no 
hi havia, durant les festes de la Re-
pública, cap bandera barrada. 
Qué hi fa ? 1 la barra d'alguns per-
sonatges, ^no val per quatre i fins 
per deu } 
El mestre Fontbernat 
Els cent músics d en Fontbernat 
van donár al palau de rexposició 
un concert que va assolir uri éxit es-
clatant. Era d*esperar ! En Fontber-
nat, avui com avui, es un valor na-
cional que cal conservar... 
Una confusió 
Una banda musical de les moltes 
que han animat Barcelona amb mo-
\m de les festes de la República va 
donar un concert al Pare de la Ciu-
tadella. 
El director va anunciar a l aca» 
bament del concert <(L*himne de 
Riego» i 1*orquestra va comentar a 
tocar «Yo soy torero», de Topera 
aCarme». 
En fer-li veure la confusió, el 
mesire, sense immutar-se, va subsa-
nar Terror i , mes tard, sonrientt va 
corroborar que ((Riego era más to-
rero todavía)). 
Rigurosament historie. 
Coses del Ciero 
El Ciero, el diari del senyor Se-
dó, encapgala una nota telegráfica 
de la següent manera : 
Los callistas protestan. Es refe-
reix ais partidaris del presídent des-
tituit de Méxie, senyor Calles... 
5c perdió Zamora... 
Zamora no és va guanyar en una 
hora. Pero Alcalá-Zamora s'ha per, 
dut en menys de mitja. De la qual 
cesa deduím, oue «las ciencia.) 
adelantan, que es un^i barbaridad». 
Pobret Negus ! 
Lis avione italians ja han volat 
per damunt Addis-Abeba. El Ne-
gus, el lluitador peí exeel.léneia, de, 
fensor de la independencia d'un po-
blé, és un soldat mes que es bat 
en retirada. 
Mentrestapt a Ginebra continúen 
deliberant. 
Quan el Negus estigui derrota! 
del tot, és gairebé segur que la S. 
de N . ja haurá pres un acord defi-
nitiu.. . el d*anar-se*n a dormir. 
No S ' / I Í val 
En bona hora que el poblé es di-, 
verteixi i fins i tot que es divertei-
xi la policia. El que no ens fa gens 
de gracia é£ que aprofilant-se de la 
distracció deis ciutadans es diver-
tpixin els lladres. 
En pocs diés els robatoris portats 
a cap sumen xifres alarmants. 
No fumem... no fumerri... aixó 
r o es alió que déiem... 
La desfilada impertinent 
De pidolairesr cirabotes, corba-
ters.. venedors de loteries, etc., la 
ciucat n*és plena a mes no poder... 
Si Tatzagaiada de Tex-alcalde se-
nyor Pie va ésser cosa de riure, aixó 
tampoc no vol dir que ara abando-
nen! el ciutadá a mans deis dema-
naires de tot color i nacior»alitat. 
Espanya és una República de tre-
balladors. La qual cosa no vol dir 
que ho sigui de ganduls... 
Tots hi som 
Prieto acompanyat d'un diputat 
d*Esquerra, cátala ha assistit al ho-
menatge que T Esquerra de Bilbao 
dedica al nostre plorat primer Pre-
sident Francese Maciá. 
La paradoxa és que malgrat anar 
el senyor Prieto acompanyat d'un 
senyer sol, tot Catalunva va amb 
étls. 
Com es meretx 
El Brusr está guardac per una pa-
relia de policies. Potser es Túnica 
vegada que el Diari de Barcelona es 
veu tal com es mereix... 
Ritmes exótics 
Llegim en un cartell del teatre Es-
panyol : 
5óc i sé, de jer cistells 
i tornaré a jer paneres 
per anar a collir cistells. 
D'aixó se^n diuen versos d avant-
ouarda encara que ¡ordí Ohnet s en-
fadi ^ No és cert, senyor Bonavia? 
(álRALT 
C A N O 
A D K A L 
Veu ? A rt els repelo ! 
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LES PESTES D E LA R E P U B L I C A 
-Ep, jove ! Em sembla que ns eqiúvoqueu ; aquesta moto és de la -policia. 
Les festes del mar 
En el festival marítim darrera-
ment celebrat no hi vam veure cap 
soci de Tex-reial Club Marítim. 
Per contra, els pescadors hi van 
cpncórrer amb els seus llaguts guar-
nits, alegrant la festa ámb el seu en-
tusiasme ! 
lels monárquics decebuts fan cor. 
rer que ara ens apujaran el preu del 
peix ¡ Raves ! 
PESTES DE L A REPUBLICA 
"Els carrers, de la ciutaí , plens de 
cartells, anuncien les festes com-
mmoratives de la República. 
També han aparegut en gran 
profusió graváis al.legórics. Son 
aquells gravats en que la coneguda 
«matrona», posant junt al no menys 
conegut Ileo, sosté a la má esquer-
ra una balanza. 
N hi ha algunes en qué la ((ma-
trona» de la balanza ha triat, per a 
desenrotllar la seva tasca justicie-
ra, ja vora del mar. Complicada dis. 
posició d'esperit. 
embla que, malgrat la incongruent 
ejecció del lloc, aquesta actitud re-
Vlta l'entusiasme popular, a i ! , mas-
sa mgenu. 
Tan ingenu com el del 14 d'A-
bril del 31. Per qué la ((matrona» 
de la balanza es j lmra a reufória 
d'estar-se, tant si vols com si no 
vols prop del mar, i , amb aixó, ja 
es dona per satisfeta veient la joia 
popular que tan absurdamení asso-
leix. 
Nosaltres l i aconsellem que aban-
doni la vora del mar i les perilloses 
suggestions de les sirenes, i que faci 
funcionar amb mes rapidesa la his-
toriada balanza, que recordi que r 
ÍS passegen encara tran-
quil.lament. 
Abandoni, com mes aviat millor, 
la vora del mar, que avanci Ibéria 
endins i ompli les presons amb els 
bptxins del poblé. Aleshores sí que 
el poblé fruirá amb tota la joia les 
festes commemoratives de la Repú-
blica ! 
Pero aquesta incongruent actitud 
d'estar-se tant sí com no amb la 
historiada balanza a la vora del 
mar... 
Besteiro, president de la República ? 
Besteiro, dintre la trajectoria po-
lítica del seu partit, ha envellit molt, 
potser massa de pressa perqué la 
seva veu tingui cap eficacia en 1*3.-
nim impetuós de les joventuts que 
marxen amb ritme accelerat vers la 
lluita final. 
El seu paper, com a líder del seu 
partit, ha acabat. Perh resta enca-
ra l'home sense prejudicis religio-
sos, demócrata, fidel a la voluntat 
del poblé, i aixó és una garantía per 
a Tactual República. 
Azaña, Martínez Barrio i Sánchez 
Román no han esgotat, ni molt 
menys, les seves possibilitats polí-
tiques ; Besteiro, sí. 
Per altra banda, ell a la Presi-
dencia seria la seguretat per a la 
autonomía de Catalunya i el final 
decoros del seu decantat marxismé. 
Seria un digne President de la 
República. 
Se l i ancnga el paidor 
Sembla que «Su Santidad Pío 
XI» está una mica malalt —ai, s í ! 
— a causa de l'amargor que l i pro-
dueix l'estranya mése l a masónica, 
hebrea, protestant i comunista que 
envaeix el món. 
Per aquest motiu, no sortirá del 
leu recinie apostolic durant els dies 
pasquals. 
Si que s'ho pren a la valenta ! 
A. M . D. G. 
Pérez de Ayala será destiíuít del 
sea cárrec d'Ambaixador d'Espa-
nya a Londres. 
Aquest senyor que de seguida 
d'ésser anomenat Ambaixador, cui-
ta-corrents es va fer el vistos uni-
forme del nou cárrec, aquest literat 
anticlerical que no va presentar la 
seva dimisió quan els vaticanistes 
de la Ceda pujaren al poder, aquest 
asturiá que tampoc no va dimitir 
quan la salvatge repressió contra els 
obrers del seu país, té merescut 
aquest fina! tan poc airós. 
Si nosaltres fóssin católics ppsa-
ríem, a aquest desenlia^, el títol 
d'una de les novel.les de l.'exram-
baixador : A . M . D . G. 
Elegancia literaria 
«Renovación» en un editorial en-
tona la salmodia funeral per «l'ac-
cident» d*Alcalá Zamora. L i fa 
molts elogis «postums», peró també 
diu : 
«Nosotros lo olvidamos, todo has-
ta la denuncia inmunda, ilegal e 
improcedente que un planeador de 
estafas internacionales entregó al se-
ñor Alcalá Zamora en mano, pa-
sándose el protocolo por aquel si-
tio que los mortales no exhiben y 
donde la columna vertebral pierde 
su nombre». 
Es veu que aquest editorialista té 
el seu públic al barri xinés. 
? a -L4ÉSQÜÉLLA DE LA TOI^RAT-XA 
Síf/W 'a&$rJpei-d al revés 
^Désprés'áei triomf del Front Pó-
pular, «La Vanguardia)) es dedica 
a; puBlicar árticles contra el mar-
/Vqüests articlés els signa el se-
nyor .Gual Villalbí. 
g Lns 4meniaque aquest senyor es 
u.n. estimable , corredor d'amincis, 
una . mep,a $ ¿ g e n t de publicitat o 
una cosa^aixr Es igual. 
Potser en aquest ofici té una cer-
ta eficacia, pero posat a fer anti-
marxisme aconsegueix un resultat 
contraproduent. 
Quafeevofcpolític indiferent que el 
llegeixi es tornará indefectiblement 
marxista. ^ 
- L i recomanejn a aquest bon bo-
rne: que tami: a empaitar clients per 
a extreure-ls l'anunci. 
i s.'. . v íúf&U C i - t.. ' . 
omervem ta clientela 
Aixo es déuén haver dit els de la 
caverna católico-apostólico-romana. 
Els seus diaris portaven durant els 
dies. sanfcs-: & o l s que farien plorar 
Ies :pedrés: mes, laiques. 
«Los últimos clamores de Jesús 
en l a í c m z » «¡Cosumatum est!» 
traspase su costado!)) ((Lc-
ce Homo», «El cuerpo inmortal del 
Redentor», «j Dio su vida por noso-
tros J 3),: etc., etc. 
Que: un fabricant de mitjons de 
llana faci propaganda del seu pro-
ducte quan arriba Thivern, no ens 
ba drestranyar gens ni mica ; al con-
trari, hem d'ovacionar amb un en-
tusiasme adient el seu bon sentit 
comercial. 
Es per aixó que no hem d'acollir 
d'altra manera la propaganda deis 
católico-apcslólicc-romano durant la 
((setmana santa». 
Es la setmana anyal de la gran 
liquidació. Grans rebaixes ! Preus 
rebentats ! Comprin, senyors, cpm-
prin ! Es Túltim.que ens queda!... 
1 teñen tota la rao. 
Bons desigs 
Quan la mesa de la Cambra es 
presenta al Pa]au Nacional l i van 
dir : (cDon Nicetó se ha retirado a 
descansar)). 
Que era precisament el que volia 
la mesa de la Cambra, que don N i -
ceto eá retires a descansar. 
Necrología 
«La Vanguardia)) publica les da-
des biográfiques d 'Alcalá Zamora. 
Es lógic que hagi fet aixó el diari 
de les ésqueles mortuóries. 
A L M O N D 
Aquest número ha 
esíat visat per la 
censara 
• - • . . . . . - . - -f:.. - -
• T t n g t i i j f o r t o aquest s ous f e r q u é en f á c m u H a i r u i t a 
G L O S S A R ! 
L o l a A n g l a d a 
No sempre ens hem de hatre amb 
jantasmes, estaquirots o indesitja-
bles. Cal que Vesperit es rabegi tan 
sovint com pugui en les correnties 
de Vart pur i es reconjorti en Vohra 
serena, també apassionadaJ d'a~ 
quells que, mentre nosaltres ens ba-
rallem i ens traiem els drapets al 
sol, teixeixen, amb fils subtils una 
tela d'ildusions i somnis, o bé pasten 
l'argila que s'ha de plasmar en fi-
gures que viuen, senten i es mouen. 
A Catalunya, on tenim de tot i 
molt de bo, encara que no ben re-
partit n i justament apreciat, hi ha 
un artista de mérit excepcional, el 
qual, a més, és dona sensible i ín-
tel.ligent en el concepte més noble, 
que val tan com dir que és artista 
per partida doble. Ens referim a Lo-
la Anglada, aquesta criatura gracio-
sa i entremaliada, aparentment /re-
vola pero dotada d'unes energies i 
d'una vigoria que l i donen la dure-
sa —la bona duresa— del diamant, 
endolcida i amorisida per innom-
brables i ben tallades facetes que re-
flecteixen i irradien totes les mera-
velles de la imaginado i de la reali-
tat esguardada i embellida am b ulls 
i anima d*artista. Perqué Lola An-
glada és TÍO res menys que aixó : un 
temperament fort, decidit, obstinat, 
lácid, que posa el millor de les se-
ves facultáis, tan ben dotade,s per 
naturalesa i enriquides per un impe-
ratiu insubornable de perfecciona-
menf z superado, al servei d una 
producció abundante inexhaurible, 
sempre fresca i endsadora. 
Si hi ha algún infelig — és infdis 
rassedegat de bellesa que no s'ado-
na de la deu d'aigua clara que- ¡j 
passa a frec, — que no hagi sentú 
parlar de Lola Anglada, ens podrá 
preguntar: ¿Quina mena d'art fat 
(Pinta, dibuixa, esculpeix, fa ver-
sos q compon música ? L i respon-
drem : fa tot aixó i quelcom més ', 
car els seus dibuixos i els seus es-
crits, que en son el complementa te-
ñen Uum, harmonia, concreció g W 
fica i a més teñen la fragancia de te 
tes les flors de la térra t de les pres-
sentides en el reialme de la fantasia. 
Pocs artistes han assolit, com La-
la Angladaf una tan magnífica se* 
guretat i perfecció en el seu artf sen-
se desmais ni vacil lacions. Cflp 0 
gairebé cap, eníre nosaltres, — ^ 
proclatnem amb désapassiónada 
j 
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sinceritat, — no ha aconsegmi 
crear, com ella, aquella obra d'art 
que dona la impressió d'una cosa 
immaterial i alada, pero compren-
sible, i humaníssima albora. Les se-
ves jades, els seus ángels i figures 
d'ensomni, són éssers de carn i os-
sos, per be que espiritualitzats, i , 
en canvi, la gent del nostre temps 
i la deis segles pretérits de la nos-
ira Barcelona, que Lola Anglada ja 
reüiure amb amor i emoció, destra-
ment ccnjugades, teñen quelcom 
d'impalpable i d'eteri que ja que 
se'ns esmunyin si tractem d'engra-
parlos. 
Si poséssim de critics — no es 
aquest el nostre ofici, i , a mis, hi ha 
moments en qué la crítica perd els 
seus drets, com es ara quan es trac-
ta de l'art inefable de Lola Angla-
da, — diríem que aquesta artista 
tct cor, tot sentiment, tot intel.li-
géncia, val per ella mateixa i pel-
la seüa cxptessió i no pas peí ma-
quillatge, peí farciment de serradu-
res i per les tombarelles de pallasso 
que han fet i. fan encara la celebri-
tat efímera i escandalosa de mes de 
quatre saltimbanquis o joglars de 
temporada. 
Lola Anglada es Vartista que gas-
ta mes llapis i menys gomes d'es-
borrar deis qui fan dibuixos a Ca-
talunya. Les seves produccions són 
diafanes i directes, sense trucs, pe-
gáis ni afegits. Els va bé la llum 
artificial i la del sol. Aixo ho diu 
tot. 
Els infants de Catalunya s'han 
extasiat i s'extasiaran sempre, amb 
Cantes del Paradís, Peret, Narcís, 
Margarida, Monsenyor Llargandaix 
í Contes d argent, com han viscut 
/rores venturoses els infants de Fran-
ga i deis Estats Units d'América 
amb les sengles obres que ha i l -
lustrat la nostra Lola Anglada. 
Els barcelonins de cor s'.hauran es-
ponjat d'emoció amb les admirables 
Visions barcelonines, grans quadres 
evocadors, en els quals milers de f i -
gures preñen nova vida al conjur 
de la mágica artista. Els qui esti-
min l'art en una de les seves mani-
festacions mes reeixides, faran bé 
de desfilar per l'exposició de di-
buixos de Lola Anglada, oberta a 
la sala de can Renart fins el dia 24 
d'aquest mes. ¡So se'n penediran. 
PANICAL 
L'Espanyol es la primera vegada 
que té una miqueta de sort. Fins 
ara, partit que jugava, partit que 
no l i servia de res, perqué anant 
tan a la vora de la cua, els altres 
clubs situats al mateix nivell de 
classificació, guanyaven t a m b é 
quan ell guanyava, i no aconseguia 
lliurar-se del perillos contacte. 
El diumenge per primera vegada 
el van ajudar un xic els clubs fo-
rans. A l camp de l'Ossassuna, on 
no acostuma guanyar ningú, fou 
guanyador FOviedo, traient així al 
club navarrés possibilitats de deixar 
la situació de cuista en qué es tro-
ba. 
Malgrat tot, diuen que ha dit ais 
aclarida la cosa. L'Espanyol va 
perdre també a Sevilla, i cal que 
POBRETS PERO A L E G R E T S 
-Mira-j tw número de les festés de la República, i 
guanyi almenys un punt, diumen-
ge, al Rácing per lliurar-se defini-
tivamente de la cua. 
El diumenge vinent al camp de 
Can Rabia, pot quedar destruida l'e-
lerna rivalitat Barcelona-Espanyol, 
si els de l'Espanyol perden i bai-
xen de categoria. 
Ens sembla que aquesta vegada 
fins els barcelonisfces es sentirán es-
panyolistes. 
* * * 
Els negres comencen a esverar 
els borradors blancs. Temps enrera, 
fins en boxa, s'establí la «Color l i -
ne» perqué uns quants homes d'A-
mérica no rebessin del carpo en 
enfrontar-se a les estrelles negres 
del cop de puny que esveraven el 
mói> boxista. Malgrat tot recordem 
molt bé i serán recoirdats a Tliisto-
rial de la boxa Jack Johson, Bátling 
Siki i Joe Wills . 
Avui que s'ha trencat la «Color 
line», perqué les empreñes america-
nes ja no teñen un cámpió com 
Démpsey per asseguraii la taquilla 
i perqué, per dues vegades, europeas 
ccm Schméling i Primo Camera, 
han tingut els títols rnundials de 
boxa, es dona bel.ligeráncia ais ne-
gres en la boxa mundial i surten 
noms com els de Joe Louis, Leroy i 
. Montañez. 








LA REPUBLICA. — A veurc si ara en trí f Un que sápiga complir amb el seu deure. 
2 6 0 ^ k ' E S Q U É L L A DE L A T O R R A T X A L'ESQUELLA DE LA TORÍUTXA.-25< 
yn volé ti don ir foc, sí us pían ? 
¿Ejis caldrá' t econé ixer^ue la ra-
fa negra est^ millor preparada que 
la blanca per a la boxa?. 
* * * 
Sembla que el bosquetbol comen-
ta a atreure l 'atenció de les mas-
ses; apetites masses encara, pero 
masses a la f i . 
Ho diem perqué a THospitalet i 
a altres llocs hi ha for^a espectació 
quaues juguen partits d'un xic d^in-
tereSj i fins es permeten envair els 
camps de joc i apallisar arbitres 
quan convé. 
No fa pas gaires dies que es ju-
gava el partit Júniors-Espanyol a 
l'Hospitalet, i Tárbitre Vilalta, que 
es hpme que compta amb moltes 
simpaties per part deis Júniors, va 
sortir amb la bomba perqué no Tes-
to vessin amáblement. Fins hi inter-
vingué la guardia civil per prote-
gir-li el físic. 
Ja comencem a anar be. Així va 
comentar la popularitat del fútbol. 
* * * 
Sembla que TEnriqueta Soriano, 
que comen^ava a fer aigües, torna 
a anar trobant la forma i que tor-
nará a nedar com cal per a é.ssef 
la campiona que ens esperanza-/ 
vem. 
Nosaltres ens ipermetrem de dir 
una cosa. T a m b é ha anat trobant 
la forma física exterior perqué es 
mes dona del que era, i aixó potser 
ha redu'ít el seu rendiment natural 
durant tot aquest temps que TEn-
riqueta no semblava la mateixa. 
* * * 
Es parla que el Barcelona comen^ 
ga a espavilar-se per trobar gent 
d'empenta. Hom diu que s'interes-
sa mclt per Urquiaga, el porter del 
Betis, i que insisteix amb la fitxa 
de Lángara o la de Campanal. 
No ens sorprendria "teñir sorpre-
sés en iniciar-se els camipionats 
d'Espanya. 
* * * 
En Paulino Uzcúdun és home de 
vista. Ara que l i ha fallat la boxa 
] alio de l'Stráperlo, es vol dedicar 
al catch. 
Aquest llenyataire de Régil ens 
va resultant un elet que sois va 
darrera de la pesseta. 
No ho diguin gaire alt, pero -no 
ens sorprendria gens de veure catck 
a l'Olímpia amb Uzcúdun al pro-
grama. 
* * * 
Sembla que 1*Artero e$ torna a 
deixar la barba. Aixó, es perqué en 
Gironés reapareixerá. No ; hi ha 
dubte. 
Estem segurs que quan Artero 
pren aquesta decisió és que es pre-
para per sortir altra vegada al 
reng, i per cridar ratenció com a 
manager barbut, que ve a ésser 
una cosa tan inversemblant com les 
dones barbudes que s'exhibeixen a 
les barraques de la fira. 
Els assabentats diuen que Artero 
somnia el combai: Gironés-Sang-
chili. 
No sabem, pero, del cert si la 
barba l i sürt d'esperar que Gironés 
es decideixi a combatre, o si és una 
prometen^a per tal que no el faci 
quedar malament si es resol a fer-
ho... 
* * * 
En Garles Bestií s'ha retirat del 
fútbol definitivament. 
Malgra ttot, diuen que ha dit ais 
de Girona que si mai creuen que 
per un partit compromés els cal la 
seva col.labpració personal, que hi 
tornará sempre que l i ho demana-
ran. 
I és que el xicot ara és pare de 
familia, té cura del negoci de casa 
seva i vol fer d'home reposat i se-
nyor de sa casa tot conservan i:, pe. 
ró, la ppssibilitat de fer un parti-
det d'estranquis de tant en tant i 
una passejadeta a Girona. 
* * * 
A la Fedració Catalana de Fút-
bol tot és calma i repós. Aquella 
casa sembla talment una bassa d'o-
l i . . . 
Fins es fan terahyines a les secre-
taries del colomar federatiu, i els 
membres del Gonsell hi dormen que 
és un gust. 
—Nois, hauríem de fer quelcom 
perqué s'adonin que la Federació 
Catalana de Fútbol encara existeix. 
I és que com que es van jugar a 
les cartes Vautonomía futbolística, 
la Fedetació Catalana ha passat a 
ésser una oficineta, sucursal de la 
de Madrid, on els consellers fan 
mes nosa que serve;, puix que tots 
els assumptes els podrien resoldre ,. 
els empleats amb els reglaments a 
la má . 
Per Túnica cosa que hi son, els 
federatius, i Túnica feineta que hi 
fan, és la de desfigurar aquells re-
glaments quan arriba el cas de la 
seva aplicació, segons qui sigui el 
club'que hagi de rebre.. 
de Berkéssy, Escola i Rai¿h, i que 
Thome creu que aquets elements 
son responsables de les desfetes que % 
ha tingut Tequip per aquests camps 
de la Lliga. L^uruguaiá Fernández 
sembla que ja Tescolta millor i gue 
es decideix a fer joc d'equip, i que 
pot ésser profitosa la seva col-la-
boració. a la davantera. 
Nosaltres sabem, sense que po-
guem dir qui ens ho ha explicat, 
que Tentrenador creu que la lima 
mitgera del Barcelona hauria d'és-
ser Bardina, Franco, Pedrol, puix 
que Balmanya l i sembla verd enca-
ra per a un equip bom el del Barce-
lona. 
Per la Copa d^Espanya veurem 
moltes innovacions. 
* * * 
En Démpsey cerca un boxádor 
blanc que pugui arribar a la cara 
de Joe Louis, i el boxadpr no surt 
ni posant anuncis ais diaris. 
Démpsey ha dit públicament que 
encara haurá d'ésser ell qui surtirá 
a combatre amb Louis per barrar-
l i el pas. 
Es veu que vol jugar amb el pres-
tigi que encara aguanta de gran bo-
xádor, no igualat encara, i que com 
a empresari i com a bon aimericá, 
prefereix una bona taquilla al bon 
nom que encara serva de boxador 
extraordinari. 
Cal rumiar un xic, pero; car tot 
aixó també podría ésser propagan-
da americana, puix hem de creure 
que Pémpsey s 'haurá adonat que 
no és qui era, i que si surt a comba-
tre, pot encarregar per endavant a 
una clínica que l i reservin Hit per si 
l i toca d'anar-hi a jeure. 
J 
Que esmeren a l g ú ? 
Parlant de fútbol i parlant del 
Barcelona, direm que es veu que 
Tentrenador no está gaire content 
i B O L A V A ! 
La premsa cavernícola francesa 
fa una temporada que té una pre-
dilecció especial per les coses d'Es-
panya i en particular per les de Ca-
talunya. Arran del triomf del 16 
de febrer comengá a publicar una 
colla de reportajes d'aquells de 
sang i fetge que, no sabem a qué 
atribuir-ho, coincideixen amb les 
truculéncies pre-lect oráis de ((La 
Veu». No deixaren pas res per verd. 
L'or de Moscou ens queia com un 
m a n n á i he de confessar que mer-
cés^a aquest or segellat amb la fal^ 
i el martell m*he fet fer una torreta 
a Vallcarca anib el seu jardinet i la 
«eva anteneta per a la rádio i tót. 
També, segons els diaris francesos 
sofrírem una invasió de técnics en 
revolucicns, amb el corresponent 
manual ((¿Quiere usted aprender a 
hacer una revolución en quince 
días ?)) sota el brag, que vingueren a 
ensinistrar-nos en l l u r difícil art, 
pero que s'entornaren a llurs pai-
sos d*origen, capcots i esmaper-
duts,r perqué va resultar que en sa-
bíem més que no pas ells. 
La inventiva d'aquests diaris era 
tan exuberant que a q u í ens menjá-
vem els capellans a l a brasa amb 
el seu corresponent all-i-oli , féiem 
delicades operacions -quirúrgiques 
en el ventres deis burgesos i violá-
vem novícies, amb una constáncia 
digna del «jove b á r b a r » mes enra-
venat. 
Sortosament, ara j a no n*inven-
ten. Han canviat de táctica. Ara 
sois tradueixen les noticies que pu-
blica la premsa i n d í g e n a . Es ciar 
que la traducció és u n a mica lliure, 
i que de tant en t an t se'ls escapa 
el pot de la sal, pero vaja, no gaire. 
Perqué se'n facin carree posarem 
un exemple. A qualsevol diari de 
Barcelona podrien trobar la noticia 
següent• 
«Ahir, en el Passeig de Grácia, 
quan anava a baixar del tramvia, 
fpu atrop^llat per u a auto él fábri-
cant de maletes senyor Manuel 
Roig i Fumet, el qual fou traslladat 
al dispensari més próxina per un se^ 
company de treball, on l i apreciare^ 
ferides de carácter lleu al front». 
Dones bé, la premsa cavernícola 
de Franca, ho publicaría de la ŝ , 
güent manera: - .. 
«Ahir un tramvia que anava at^. 
peít de revolucionaris, fusell ^\ 
brag, ganivet ais Ha vis i ( (manoí^ 
individual i instransferible, envestí 
un auto ocupat per un burgés i e] 
volcá. Els ocupants del .tramvl^ 
que eren del Front Roig, incendia 
ren l'auto i el mateix anaven a fer 
amb el burgés, quan passaren per 
allá muntats en espléndides haqu^s 
els. senyors Companys i Trabal. 
pobre burgés implora va perdó d ' u ^ 
manera tan cómica que els hi féu 
mol ta grácia i decidiren de perci0-
nar-li la vida, a cohdició que en la 
cursa de braus d*avui hauria ^ 
substituir el toro. H i hagueren 11̂ U8 
protestes, pero per f i fou acce^at 
per la majoria. Picaren el burgés en 
una maleta i avui será torejat. {-|¡ 
ha gran demanadissa de localitats)). 
Com poden veure la traducc;¿ 
francesa s'adiu for^a ámb l orjg^ 
nal ; ara que posats a exagera .a 
vegadea son intolerables. 
PENTA 
L'ESQUELLA DE LA TORRATXA.-f&L 
de Berkéssy, Escola i Rai¿K, i qUt 
rhome creu que aquets elements 
son responsables de les desfetes que 
ha tingut l'equip per aquests camps 
de la Lliga. L'uruguaiá Fernandez 
sembla que ja Tescolta millor i que 
es decideix a fer joc d'equip, i que 
pot ésser profitosa la seva col-la-
boració. a la davantera. 
Nosaltres sabem, sense que po-
guem dir qui ens ho ha explicat, 
que l'entrenador creu que la línia 
mitgera del Barcelona Kauria d'és-
ser Bardina, Franco, Pedrol, puix 
que Balmanya l i sembla verd enca-
ra per a un equip fcom el del Barce-
lona. 
Per la Copa d'Espanya veurem 
mol tes innovacions. 
: * * * 
En Démpsey cerca un boxádor 
blanc que ipugui arribar a la cara 
de Joe Louis, i el bpxadpr no surt 
ni posant anuncis ais diaris. 
Démpsey ha dit públicament que 
encara haurá <1'ésser ell qui surtirá 
a combatre ámb Louis per barrar-
li el pas. 
Es veu que vol jugar amb el pres-
tigi que encara aguanta de gran bo-
xádor, no igualat encara, i que com 
a empresari i com a bon áímerica, 
prefereix una bona taquilla al bon 
nom que encara serva de boxador 
extraordinari. 
Cal rumiar un xic, pero; car tot 
aixo també ppdria ésser propagan-
da americana, puix hem de creure 
que pémpsey s'haurá adonat que 
no és qui era, i que si suri a comba-
tre, pot encarregar per endavant a 
una clínica que l i reservin Hit per si 
l i toca d'anar-hi a jeure. 
¡ B O L A V A ! 
La premsa cavernícola francesa 
fa una temporada que té una pre-
dilecció especial per les coses d'Es-
panya i en particular per les de Ca-
talunya. Arran del triomf del 16 
de febrer comenta a publicar una 
colla de reportal^ges d'aquells de 
sang i fetge que, no sabem a qué 
atribuir-ho, coincideixen amb les 
truculéncies pre-lectorals de ((La 
Veu», No deixaren pas res per verd. 
L'or de Moscou ens queia com ün 
manná i he de confessar que mer-
cés^a aquest or segellat amb la fal^ 
i el martell m'he fet fer una torreta 
a Vallcarca anib el seu jardinet i lá 
seva anteneta per a la radio i tót. 
Que esfereu algú ? 
També, segons els diaris francesos 
sofrírem una invasió de tecmcs en 
revolucions, amb el corresponent 
manual {(¿Quiere usted aprender a 
hacer una revolución en quince 
días ??) sota el brag, qye yingiieren a 
ensinistrar-nos en l lur difícil art, 
pero que s*entornaren a Hurs paí-
sos d'origen, capcots 1 esmaper-
duts. perqué va resultar que en sa-
bíem mes qüe no pas ells. 
La inventiva d'aquests diaris era 
tan exuberant que a q u í ens menja-
vem els capellans a la brasa amb 
el seu corresponent alLi-oli, féiem 
delicades. operacions -quirúrgiques 
en el ventres deis burgesos i viola-
vem novícies, amb una constancia 
digna del «jove barbar» més enra-
venat. 
Sortosament, ara j a no n inven-
ten. Han canviat ele táctica. Ara 
sois tradueixen les noticies que pu-
blica la premsa indígena. Es ciar 
que la traducció és una mica lliure, 
i que de tant en tant se'ls escapa 
el pot de la sal, pero vaja, no gaire. 
Perqué se'n facin carree posarem 
un exemple. A qualsevol diari de 
Barcelona podrien trobar la noticia 
següent > 
«Ahir, en el Pas&eig de Gracia, 
quan ana va a baixetr del tramvia. 
fpu" atropellat jjer ur» auto él fábri-
cant de maletes senyor Manuel 
Roig i Fumet, el qual fou trasllad^t 
al dispensari més proxinj per un se^ 
company de treball, on l i apreciare^ 
fcrides de carácter Ueu al front))i 
Dones bé, la premsa cavernícola 
de Franca, ho publicaria de la ŝ , 
güent manera : r-
((Ahir un tramvia que ana va at^. 
peit de revolucionaris, f usell ^| 
brag, ganivet ais llavis i «manol^), 
individual i instransferible, envesé 
un auto ocupat per un burgés i e] 
volca. Els ocupants del tramvi^ 
que eren del Front Roig, incendi^. 
ren l'auto i el mateix anaven a f^j 
amb el burgés, quan passaren per 
allá muntats en espléndides baques 
els. senyors Companys i Trabal. 
pobre burgés implora va perdó d'uíia 
manera tan cómica que els hi féu 
mol ta grácia i decidiren de percl0. 
nar-li la vida, a condició que en la 
cursa de braus d'avui hauria dfe 
substituir el toro. H i hagueren 11̂U8 
protestes, pero per fi fou acceft^ 
per la majoria. Picaren el burgés en 
una maleta i avui será torejat. J-j-
ha gran demanadissa de localitatSw 
Com poden veure la traducci¿ 
francesa s'adiu for^a ámb l'origj^ 
nal ; ara , que posats a exagért^ .a 
vegadea son intolerables. 
F E N I X 
áS2—L'ESQUELLA DE LA TÜKRATXA 
En Castanys ja ha fet uns comen 
taris a «L'Insfcant)) contra el Sindi-
cat de Dibuixants. 
Parla d'una canya per a «mar a 
pescar. Aixó reflexa la seva con-
ducta moral: pescar, siguí en les 
aigües que sigui. 
Bona auto-caricatura la d*aque8t 
ex-menjacapellans i ara seráfic tu-
riferari deis financers católica. 
«El Correo Catalán», «Diario de 
Barcelona», «El Matí», «La Van-
guardia)) i «La Veu)) no van sortir, 
divendres proppassat, de les seves 
respectives cavernes. Alguna cosa 
bona havla de teñir el divendres 
sant. 
Un fil l d*Alcalá Zamora a rebrc 
impplidament La Mesa i va parlar 
violentament a Jiménez Asua. El 
secretan de la Presidencia, Sánchez 
Guerra també parla destemprada-
ment ais envjats de la Cámara. A l -
calá Zamora ni cls volgué rebre. 
Així foren tractats eis legítims t t * 
presentants del poblé. 
Cal tenir-hb en compte. 
El Ministre d*Agricultura consi-
dera un éxit que el 50 per 100 deis 
camperols estiguin assentats. 
I els altres, q u i ? 
Han imposat una penyora de 
.2.000 pessetes, al diari tradicionalis-
ta «Pensamiento Alavés»), malgrat 
Ja simpatía que el govemador d*a-
quella provincia sent envers aquest 
rotatiu. 
Qué fará aquest governadpr amb 
els diaris que l i siguin antipática ? 
croniqueta 
do la seímana 
«El Debate» diu que el poblé es-
panyol es bo i rel'giós. 
i diu : (des multituds teñen fam i 
necessitat, Senyor». 
Sí, sí, pero el «Senyor» després 
de vint segles en el poder no ha evi-
tat encara ni la fam ni la necessitat 
de les multituds. 
deis falangistes, refugiats a Orleans, 
que van atemptar contra Jiménez 
Ásua i van matar Tagent Gisbert. 
Fins ara rextradiccip no havia es-




«Renovación)) Torganet del Par-
tit Radical demana per al seu sós-
Encara subsisteix un grup escolar 
a la Pla^a d'Espanya que porta el 
nom d*Alejandro Lerroux. 
Es hora ja de dignificar aquesí 
grup escolar. 
* 
«Renovación)) —sí, encara surt— 
es queixa que ja fa prop de dos me-
aos que tenim censura. 
Han oblidat que «el ¡lustre caudi, 
lio» va governar (?) mes d'un any 
amb ^otes les garanties suspeses. 
teniment, ajut económic a les dones 
Típicament radical. 
El Parla-lent fa una setmana de 
descans. 
Sembla mentida ; tan descánsate 
com han quedat traient-se de da-
munt Don Niceto. 
Ha estat denegada l'extradicció Molts Ajuntaments d ' Ibéna han 
P E R E Z M A D R I G A L 
L A . G I R A F A , — Dones jo ei feia a l Victdria ! 
L'ESQUELLA DE L A T O R R A T X A . - 2 5 S 
•On les por íes ? A l baleó ? 
-No, no, al correr. 
fet hom.enatges a lá memoria ele 
Sirval. 
El millor hpmenatge que se l i pot 




«El Dia Gráfico» va sortir «díi-
vendres sant». Va sortir pero amb 
un assumpte de la passió capant to-
ta la primera plana. 
S'ha de teñir contenta la hipoté-
tica parroquia laica i cristiana. * 
Aquell columniador a; sou contra 
éls obrers revolucionaris d'Astúries, 
el senyor Víctor de la. Serna, ha 
estat nomsnat director d'ídnforma-
cionesv. 
Molt logic i ben merescu'c. 
Tílol d'una pel.lícula : 
«cQuien me quiere a mí?)i 
El 
protagonista no és pns D 
t í re lo Alcalá Zamora. 
Correo Catalán» perqué hom vol 
matar Tánima católica deis nens. 
Trobaríem millor que es preocu-
pessin de I'estómac d'aqucs'io in-
fants. 
* 
* * . 
El senyor Gual Villalbi fa a ((La 
Vanguardia» uns articles molí di-
O" 
A Moscou dos fyncionaris 
estat condemnats a mort per robar 
500.000 rublos deis cabals de l CLS-
tat. 
Elg radicáis i ((straperlistcs» no 
poden prosperar a Rússia 
,fi i rPobres noÍ6l4!() crida «El 
vertits sobre la producció soviética. 
Aquests articles son enriquits amb 
esiadísliques en qué dona la casua-
litat que tots els paísos capitalisies 
produeixen mes i millor que la fJ. 
R. S. S. 
Suposem que aqüestes sospitoses 
estadístiques siguin veritat. Vaja, 
que aquest senyor tingui rao. 
Pero oblida un petit detall: Tot 
el que es produeix ais pa'ísos capi-
talístes és a benefici d'uns quants 
parasits, privilegiáis i de les seves 
próstuutes, mentre que el que es 
produeix a Rüssia és per a la cías, 
se treballadora : obrerS i camperols. 
S'ha de dir tot, il.lustre corredor 
danuncis. 
• 
• •« • .• .• « * ~ -
La familia reial anglesa té assig-
nats els següents fons : 
El rei i la reina : 420.C0O lliures 
esterlines. 
El príncep de Gales, 66.713 lliures 
esterlines. 
El Duc de York, 23.000 lliures 
esterlines. 
Continua la Uista-. 
Trobem que aquesta familia és 
«reialment)) cara. 
. .. j •'1 ' • .• ̂  * ' * • ' X ' 
En Brunet parla de razanyisme 
d'Acció Catalana i él consideraí una 
regjressió i una rectificació cié l'his-
torial catalanista. 
Naturalmeni, per aquest senyor 
el catalanísme auténtic és anar amb 
els monárquics i vaticanistes. 
* * 
I ara lliurcm-nos una estoneta a 
)'alegría. 
((El Suplemento Femenino» de 
«Las Noticias» ens dóná la joia der 
viure. Atenció. 
Poema (?) del Divendres SanL . 
fa Sagrado y Santo Ncmhrc... 
Que por todos los que ofenden 
por aquellos que te prenden 
y calumnian. .. ¡ por los hombres 
yo te elevo una oración... ! 
¡ j Por ellos..: que no. comprenden 
Señor... por ellos... \ \ perdón \ ] 
Noralíres ja Therrrbeni perdon^t. 
E S F E C T A C I E S 
El dissabte passat;. que era el 
dissabte de G16ria. no ha alegii 
cap dia de glória al Teatre. del pafc. 
Tots els teatres de Barcelona, lle-
vat d algunes excepcions. que peí 
cas no compten.. van estrenar algu--
na comedia, o alguna pel.Ueula. 
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E l senyor Alcalá-Zamora ¿orm. 
Comencem per les estrenes cata-
lanes, ^Al Principal Palace tenim la 
coñfipanyia catalana de Josep Cía-
pera i. Assumpció Casáis, que fan 
Tobra ((Un senyor de Barcelona)), 
de la qual diu que es autor el direc-
tor de «Renovación) , senyor Arni-
chatis. 
Fem un pronóstic : no passara a 
la historia. 
* * * 
Martí de Riquer ha estrenat al 
Foment Autonomista Cátala una 
farsa titulada «El Triomf de la fo-
nética)). Martí de Riquer — i ho 
diem fent un altre pronóstic — es 
un miñyó que anirá molt Uuny. 
* * * 
Llucieta Canyá també ha estrenat 
una comedia. No el dissabte de 
Gloria, precisamente sino Tendema. 
El títol es «L'Estudiant de Girona)). 
Passa á Girona i es un poema dra-
mátic imitant malament els de J. 
M . de Segarra i' els de Frederic So-
íer ((^Pitarra))). Quina barra ! 
* * * 
Totes Ies altres. obres que s'han 
{Sresentat per primeria vegada al ju-
dici del públic son, ja, castellanes. 
H i ha Muñoz Seca, Pérez Fernán-
dez i altres per Testil. Com que no 
les hem anat a veure. preferim no 
parlar-ne. 
Teló enlaírc 
L L E T R A OBERTA A L SR. JOAN 
PONS, EMPRESARI DEL T E A -
TRE V I C T O R I A 
Molí senyor meu : 
Quan es tracta de sabotejar la 
República i de fer patent el vostre 
carácter de mpnárquic no cal dis-
ffessar les coses com vos ho haveu 
fet. L'home que en taules de ca^é i 
capelletes de «picador)) diu que és 
monárquic ha de teñir la gallardía 
de dir-ho en tot moment i de man-
tenir-ho sense febleses, car les fe-
bleses son més propies d'una se-
nycreta acovardida que d'un home 
que es te per tal. 
No calia, senyor Pons, per teñir 
tancat el tal teatré durant les festes 
de' la (República, que féssiu Henear 
¿en mil pessetes a uns homes que 
fiaren en la vostra paraula i en la 
vostra signatura. Ni calia tampoc 
que us en guardéssiu dues mil, una 
prova fins ara del vostre sentit de 
monarquia. 
Els interessos deis artsites son sa-
gratst perqué son interessos deis fa-
miliars que mengen el pa que Kar-
tista guanya. Els Tribunals al séu 
dia ho decidirán, pero mentrestant 
el teatre Victoria, de Barcelona, co-
negut per «L^hort del francés», res-
ta tancat com a senyal innegable 
que TEsquerra governa, ja no direm 
amb imparcialitat, sino amb mar-




A l Nou 
«La Cibeles», és, tal com pre-
déiem no fa gaires dies, un sainet 
més. La música del mestre Guerre-
ro és la deixalla de tots els raves 
secs que el popular compositor ens 
ha servit. 
Malgrat tot, «La Cibeles)) ha do-
nat diners i estem segurs que enca-
ra en donará mes. Cal remarcar que 
la companyia del «Nou» hi fa veri-
tables creacions^ 
A VEspanyol 
Jordi Ohnet, autor de «Marieta 
cistellera)), está d'enhorabona. El 
teatre s'emplena tots els dies, i els 
actors, que eren empresaris., amb el 
sou ja es fan un xalet a les Bermu-
des. 
Cal felicitar el senyor Bonavia, 
autor de «Felip Derblay)), per Té-
xit assolit. 
A l Principal Palace 
Amichatis ha triomfat novament. 
Els qui creien constatar, en Tobra 
«Un senyor de Barcelona», un caire 
realista a tot drap, han restats de-
cebuts del tot. 
El diáleg d'((Un senyor de Barce-
lona», ensems que Tassumpte, está 
a mil quilom^tres de la modalitat 
personal d aquest escriptor. 
Es per aixó que Amichatis, sem-
pre tan flexible en els seus treballs, 
ha triomfat perqué ha palesat que 
per al bon escriptor no hi ha temes 
difícils ni personatges «standard», 
que el puguin ensopir en un caire 
determinat. 
La companyia del «Palace)) rea-
litza una veritable interprétació, en-
cara que si hem d'ésser sincers re-
coneguem que 1 obra no está del tot 
al, seu abast. 
A r A p o l l ó 
Per f i s*ha obert r«ApoLló) < i 
sembla que la gent hi va. La «get-
tatura)) que pesava sobre Tantiga 
barraca s'ha esvaít, i els primers 
contents som nosaltres. 
L* Apuntador 
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ESQUEUOB 
No -es pot negar que el capella-
net d'Arganda (Castella) que en 
plena setmana santa va engegar 
una bomba explosiva a la Casa 
del Poblé, és un home del dia. S'ha 
acabat aixo de matar jueus a cpps 
de massa, degué dir-se. Cal emprar 
nous mitjans, i d'acord, potser, amb 
un d'aquests pirotécnics de la 
P. A. I . que només fan focs quan hi 
ha República, va voler acabar amb 
l'enemic amb Finstrument no gaire 
evangelic d'una bomba de dina-
mita. 
Potser els dejunis el van trasto-
car. O potser el üim7/o d'Arganda, 
que és traidor i fa veure jueus ádhuc 
a la caixa dé les animes, que és el 
mes sagrat que hi ha per a un rec-
tor que s'estimi. 
Ja 'hcm acomplert cinc anys de 
república, amb els eclipsis i sotra-
gades que tots sabem, plorem i pla-
nyemV Diuen que en aquests cinc 
anys havem guanyat experiencia. 
Aixó els albats que es creien que 
radveniment de la República era 
una vinya o una rifeta. Som molts, 
i aqüestes planes en son testimoni 
incontr'overtible que, des de l'ende-
má de la proclamació del nou ré-
gim vam cridar l'alerta, sense ésser 
escoltats. Ens temem que les coses 
vagirí pels mateixos andurrials. Ens 
sembla un curs massa llarg d'expe-
riencia. El que pot passar és que el 
poblé, ja prou experirgentat, perdi. 
la paciencia. 
Els republicans van teñir la can-
didesa d'elign per al 11 oc mes alt—la 
Pr^idencia de la Repúbl ica — un 
M Í més supersticiós que el Ga-. 
1!o" el dia d'üna espanta». Ja el te-
nirn fora, després d'una dolorosa i 
sangnant tongáda de claudicacions, 
contrafurs i crims contra el poblé. 
Cal, fperó, preguntar: —¿S'ha fet 
la mateixa neteja a l'exércit, a la 
magistratura, al eos diplomátic, ais 
cossps. de seguretat i vigilancia, et-
cétera? Ens temem que no. Cada 
la <pe passa, descóbrim un nou 
Penli^ latent i fomentat per la desí-
^a, ¿f^írebé incomprensible, deis 
£,omes que governen \a República. 
^ una paraula. Voldríem veure'ls 
menys amics de la ((juridicitab) i 




L'altre dia vam veure, a la Pla^a 
de Santa Anna, Joan Ventosa i Cal-
vell, ex-ministre del darrer govern 
de la monarquia i ayalador de l'ex-
president de la República del 14 
d!abril del 1931. Parlava amb un 
devot que se rescolt^va extasiat, 
amb cara d'enze, dltrrera d'unes 
ulleres —Aixó se'n vá a rodar, deia 
el defensor de les causes perdudes. 
No sabérem a qué es volia-referir, 
car en dir que alió se n'ana va a 
rodar, es passava la má peí front. 
—C om volta, aquesta mesa ! 
'Scmb'la 'dé' Térras sal 
La setmana passada parlávem 
deis faistes empastifaparets i agents 
provocadors de vagues poca-soltes 
i de la seva singular concomitáncia 
amb elements de l'extrema dreta. 
No fa pas gaires dies que llegíem 
que un deis Durruti, de l'Estat Ma-
jor de la F. A . I . , havia estat detin- i 
gut a Madrid junt amb un element 
de «iFalange espanyola». Obríu 
l 'ull , obrers, que hi ha, qui us vól 
posar la llufa. \ * 
Sembla que el 14 d'abril, cinqué 
aniversari de la proclamació de la 
República, els monárqürcs, monar-
quitzarits, certs funcionaris d«. plan-
tilla i áiguns elements que ésmer-
garien millor Jlurs. afe^cions i facul-
tats fent d'armats á les processons de 
Setmana Santa, vdifen donar el cop 
a iMadrid. Assa^éínat de les autoría 
tots máxim§,Sr'^e la Jtepúblieav^u-
blevació- íletó qui mai no^'han jdé 
sublevar, confusió al correr, teírp-
risme, etc. El resultat no ha estjat 
a gust deis crganitzadors. - ¿ I si els 
posessin en forma qué%p poguessin 
repetir mai més llurs maniobres ? j 
Semblava que aixó del pistoleris-
mo era una malura propia de gent 
mísera. i desanimada que es nodria 
en Ies files proletáries o en les tur-
Bes deis espellifats, Així ha deien 
les dretes. Resulta, ara, com podía 
resultar ahir i abans-d'ahir, que els 
crimináis son covats per les Hoques 
de íá reacció i de la plutocracia. 
Atemptat contra Jiménez de 
Asúa i Largo Caballero. Assassi-
riát. del magistrat senyor Pedregal. 
Maquina infernal en funcions con-
tra Ortega i Gasset. Complot de la 
Castellana... 
Total, una colla de «señoritos 
bien», -'¿^is 
• • - • . -Í'Í^Í. Que 
els pengin o que .e4s ehviín a Ifni, 
aquella térra, ságrada que era tant 
del grat d'Alexand£gs;Kei'roux. 
^ A propósit 'dé Lefróux. E)iu que 
espera fra'nqu'il o casa seva que el vá-
gin á ajg f̂ar.. Ens apostem doble 
contra senzill que el diá que es déci-
. deixin; a emprescnár-lo '—si és que 
he fan — Ircbaráp. Uocell fora deja 
g i a. C o n eTx e m ü on Hacandru. En 
canvi, cal reconéixer que l i pertoca 
pagar quelcom de la sang vessada 
' a Asturies. A més, ha de restituir. 
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CORDON ORDAX PRÉN POSSESSIO DH L ' A M B A I X A D A DE M E X I C . 
—Pues mire usted, compadrito, eso es lo que nos dejó! 
